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2002 年から 2006 年が第６期に相
当する。その前の第５次が 1998
年から 2002 年、第４次は 1994 年
から 1998年の５年間であった。
　資金規模は、第４次の総額が








































































































































































































































プロジェクトの様態 IP NOE STREP CA SSA
フレームワーク・プログラム
の目的との整合性
○ ○ ○ ○ ◎
潜在的なインパクト ○ ○ ○ ○ ○
科学技術的な優越性 ◎ ◎
研究チームの研究能力 ○ ○ ○ ○
マネジメント能力 ○ ○ ○ ○ ○

























































































































































































































年 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
輸出額 5,969 20,316 27,272 28,076 31,282 44,295 41,879
輸入額 14,044 19,665 22,963 26,475 32,381 49,294 48,729






年 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
輸出額 705 1,743 2,646 3,109 3,802 5,402 5,437
輸入額 1,550 4,436 5,860 7,033 8,405 12,366 10,677
バランス ‐845 ‐2,93 ‐3,214 ‐3,924 ‐4,603 ‐6,964 ‐5,240
欧州委員会資料に基づいて作成














―はデータなし                                                                                        欧州委員会資料に基づいて作成
年 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
輸出額 86 995 912 645 1,022 ― ―
輸入額 6,579 4,136 4,307 4,613 5,793 8,103 7,335
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